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MOTTO 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian 
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari 
Allah”  
(Imam bin Al Qoyim) 
“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”  
(H.R. Muslim) 
“Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, 
sebagian yang satu mendukung atau menguatkan bagian yang lainnya” 
 (HR. Bukhari-Muslim) 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
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ABSTRACT 
According to the Fatwa DSN No: 84/DSN-MUI/XII/2012 which is meant 
by murabaha is a contract of sale and purchase of goods by confirming the 
purchase price to the buyer and then the buyer pays it with the price more as 
profit. The purpose of this study is to determine the method of calculating the 
profit or margin and to determine what factors are decisive in determining the 
margin. 
Data analysis technique used in this research is Triangulation. Based on 
the analysis that murabaha practice has not been implemented in accordance with 
the rules. The method used in the calculation of margin is flat, target return 
pricing, and sliding. While the factors are determine in determining the margin is 
the character of the customer, collateral and financing period. 
Keywords: factors of consideration, margin, murabaha  
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ABSTRAK  
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional no.84/DSN-MUI/XII/2012 yang 
dimaksud dengan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan kemudian pembeli membayarnya dengan harga 
yang lebih sebagai keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
metode perhitungan keuntungan atau margin dan untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang menjadi penentu dalam penetapan margin. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Triangulasi. Berdasarkan hasil analisisnya praktek murabahahnya belum 
dilaksanakan dengan sesuai. Metode yang digunakan dalam perhitungan 
marginnya yaitu flat, target return pricing, dan keuntungan menurun. Sedangkan 
faktor-faktor yang menjadi penentu dalam penetapan marginnya adalah karakter 
nasabah, agunan, dan jangka waktu pembiayaan. 
Kata kunci: Faktor-faktor pertimbangan, Margin, Murabahah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Menurut Kristanti (2017), koperasi merupakan suatu badan usaha yang 
beranggotakan seorang atau beberapa orang yang prinsipnya berlandaskan hukum 
koperasi yang mampu merubah perekonomian masyarakat dengan asas 
kekeluargaan. Seiring berkembangnya lembaga keuangan yang ada, lembaga 
keuangan non-perbankan mampu mengikuti perkembangan dengan mendirikan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan 
koperasi yang memliki kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Simpan 
pinjam dan pembiayaan yang dijalankan mengatas dasarkan prinsip syariah 
(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015). 
Menurut Pristiyanto, dkk (2013) koperasi simpan pinjam syariah 
berkembang pesat pasca krisis ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha makro. 
Pristiyanto, dkk (2013) juga berpendapat bahwa koperasi syariah berperan penting 
dalam membangun perekonomian rakyat untuk mengurangi kemiskinan karena 
fungsi dari koperasi syariah sendiri yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi, alat 
pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota melalui upaya 
penghimpunan dan penyaluran dana. 
Menurut Kristanti (2017), ada berbagai jenis pembiayaan yang 
dikembangkan oleh KSPPS, yaitu: Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil, Murabahah, 
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Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Muntahia Bittamlik, dan Pembiayaan Al-
Qordhul Hasan. Pembiayaan yang  paling dominan atau paling banyak diminati 
oleh nasabah merupakan Pembiayaan Murabahah. 
Gambar 1.1 
Statistik Perbankan Syariah 
 
Sumber: www.ojk.go.id  
Berdasarkan perkembangan dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan 
murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam 
penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah 
karena murabahah merupakan pembiayaan jangka pendek, kemudian markup 
yang ada di dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa 
sehingga dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh 
keuntungan yang sebanding dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga yang 
menjadi pesaing dari lembaga keuangan syariah (www.ojk.go.id).  
Murabahah merupakan akad jual beli barang yang dilakukan oleh penjual 
dan pembeli. Penjual harus menyatakan harga perolehan dan harga jual kepada 
pembeli. Penjual juga harus menyatakan keuntungan (margin) yang diinginkan 
sesuai dengan kesepakatan (Isnaliana, 2015).   
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Menurut Rahmawati dan Wahibur (2015), harga merupakan bagian yang 
berperan penting dalam penetapan margin. Margin merupakan selisih antara harga 
jual dan harga beli yang telah disepakati bersama antara lembaga dan nasabah 
pada pembiayaan murabahah.  
Menurut Rossalina (2017), dalam akad murabahah, besaran margin yang 
bersifat fixed sampai akhir periode disepakati oleh penerima dana dan akan 
dibayarkan setiap bulannya ditambah dengan porsi pembayaran pokok pinjaman. 
Rossalina (2017) menambahkan, bahwa tingkat margin yang bersifat fixed ini 
menimbulkan kekhawatiran bagi lembaga keuangan syariah terutama dalam 
perbankan syariah. Margin yang bersifat fixed ini akan dibayar oleh nasabah 
sampai berakhirnya masa periode, dan besaran margin yang dibayarkan oleh 
nasabah akan sama mulai dari awal hingga akhir periode. 
Rossalina (2017) juga berpendapat, selain resiko usaha yang akan 
dihadapi, lembaga keuangan juga akan menghadapi resiko potential loss jika 
nantinya tingkat suku bunga di kemudian hari akan lebih besar daripada tingkat 
margin yang sudah ditetapkan sejak awal pembiayaan. Belum lagi jika terjadi 
kenaikan inflasi. Sedangkan bank sudah menetapkan tingkat margin diawal 
perjanjian sehingga pihak bank tidak bisa mengubahnya kembali. 
Menurut Anik (2017), alasan mengapa lembaga keuangan syariah 
menetapkan margin yang besar yaitu agar pada saat inflasi dan suku bunga naik, 
lembaga keuangan syariah masih mampu mengatasi kenaikannya walaupun 
lembaga keuangan syariah tersebut menetapkan margin yang bersifat fixed. 
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Walaupun margin bersifat fixed, namun acuannya masih mengarah kepada inflasi 
dan suku bunga yang selalu berubah-ubah.  
Anik (2017) menambahkan, masalah lain yang ada yaitu, persepsi 
masyarakat yang kurang baik terhadap lembaga keuangan syariah. Terutama pada 
pembiayaan akad murabahah. Karena masyarakat masih percaya bahwa lembaga 
keuangan syariah masih menggunakan inflasi dan suku bunga yang pada saat itu 
lembaga keuangan syariah belum mempunyai acuan untuk penetapan marginnya. 
Menurut Sari dan Herianingrum (2014), banyak masyarakat yang 
menganggap bahwa praktik pembiayaan murabahah yang ada pada lembaga 
keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan yang ada di lembaga keuangan 
konvensional. Karena sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui 
bagaimana praktik pembiayaan yang ada di lembaga keungan syariah. Mereka 
menganggap bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan 
konvensional yaitu sama-sama menggunakan suku bunga pada praktik 
pembiayaannya. Padahal praktik dalam lembaga keuangan syariah sudah ada 
aturan atau standar untuk dijadikan pedoman. 
Di dalam fatwa DSN no.84/DSN-MUI/XII/2012 tercantum bahwa metode 
penentuan margin keuntungan pembiayaan murabahah ada dua yaitu metode 
proporsional dan metode anuitas. Dalam metode proporsional pengakuan 
keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual) yang 
berhasil ditagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan dengan piutang 
yang berhasil ditagih. Sedangkan metode anuitas yaitu metode yang pengakuan 
keuntungannya dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa piutang yang 
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belum tertagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan dengan jumlah 
piutang yang belum tertagih. 
Menurut Shofawati (2014), penentuan harga jual dan tingkat margin 
merupakan hal penting untuk menghindari adanya ketidakadilan pada suatu pihak 
yaitu pembeli. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi Islam merupakan perbuatan 
yang dilarang. Dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa agar 
memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Harga 
yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak merupakan harga yang 
masih dalam batas wajar keuntungan dan harga yang telah disetujui oleh penjual 
dan pembeli. Namun pada kenyataannya, masih banyak lembaga keuangan 
syariah di Indonesia yang tidak menerapkan hal tersebut. 
Penelitian Yunita (2015) membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah 
belum memenuhi prinsip syariah dalam pembiayaan murabahahnya, karena masih 
mengandung unsur gharar, riba, dan zalim. Dalam penelitian Sari dan 
Herianingrum, (2014) Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya belum 
mencerminkan prinsip syariah dalam menentukan harga jual atau tawar menawar 
harga dengan nasabah. Kemudian dalam penelitian Nasir dan Sululing (2015), 
Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk tidak menetapkan margin sesuai syariah 
karena tidak adanya tawar menawar dalam kesepakatan penetapan margin. 
Dalam penelitian Putra (2012), banyak temuan dari para peneliti 
sebelumnya bahwa masih ada lembaga keuangan syariah yang menggunakan 
unsur ribawi dalam penentuan keuntungannya. Menurut Sjahdeni dalam Putra, 
(2012) akad murabahah didalam perbankan syariah mendapat banyak kritikan 
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karena hanya menggunakan konsep produk Islami tetapi meniadakan pembebanan 
bunga. Artinya, masih banyak lembaga keuangan syariah yang salah mengartikan 
keuntungan (margin) dalam prinsip syariah dengan tingkat suku bunga dalam 
bank konvensional.  
Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar karena KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar merupakan 
koperasi simpan pinjam syariah yang mempunyai satu produk dalam 
pembiayaannya, yaitu akad murabahah. 
Berdasarkan penelitian pendahuluan selama satu bulan di KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar, peneliti menemukan ketidaksesuaian pada akad 
murabahahnya. Pada saat pembiayaan, koperasi tersebut tidak menyediakan 
barang yang akan dibeli atau dibutuhkan nasabah. Melainkan nasabah harus 
membeli sendiri barang tersebut. 
Masalah lain mengenai margin yaitu pihak lembaga akan memberikan 
margin sedemikian rupa tanpa melakukan perhitungan margin sebelumnya. 
Kemudian lembaga akan memberikan margin yang tinggi jika nasabah tidak 
melakukan penawaran. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui 
lebih lanjut bagaimana cara KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menentukan 
margin pembiayaan murabahah. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi penentuan margin murabahah. Dengan mengangkat judul 
“Analisis Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Penentuan Margin atas 
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Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 
akanmengidentifikasi masalah-masalah yang ada, yaitu: 
1. Adanya ketidaksesuaian pada transaksi pembiayaan murabahah di KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar. 
2. Masih adanya unsur riba atau suku bunga dalam penentuan margin atas 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
3. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menetapkan margin tanpa melakukan 
penawaran kepada nasabah. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk membuat skripsi ini menjadi lebih terarah, pembatasan masalah perlu 
dilakukan.Masalah yang diangkat dalam skripsi ini terlalu luas jika diteliti secara 
menyeluruh. Maka dari itu agar masalah tidak melebar jauh dari masalah, penulis 
hanya meneliti tentang metode perhitungan margin yang digunakan pada produk 
piutang murabahah kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Naisonal  Nomor 
84/DSN-MUI/XII/2012, fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000, dan PSAK 102 tentang murabahah.  
Batasan masalah tersebut diuraikan sebagai berikut: 
1. Mekanisme pembiayaan akad murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar. 
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2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan margin 
murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
3. Penelitian hanya dilakukan di satu lembaga keuangan saja. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang akan dikaji secara spesifik dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana metode perhitungan margin pembiayaan murabahah yang 
diterapkan oleh KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penentu penetapan 
margin pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui metode perhitungan margin atas pembiayaan murabahah 
yang diterapkan oleh KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu penetapan 
margin atas pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat penelitian bagi akademis: 
a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian-penelitian lain 
setelah ini, khususnya yang berkaitan dengan margin murabahah. 
b. Mengenalkan praktek lembaga keuangan mikro syariah di dunia nyata. 
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2. Manfaat penelitian bagi lembaga keuangan: 
a. Bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 
praktisi lembaga keuangan syariah. 
b. Mampu memberikan pemahaman baru tentang faktor-faktor penentuan 
margin murabahah pada produk piutang murabahah. 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Peneliti Penelitian, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Ramadhani 
(2013) 
Metode deskriptif, 
sampel pada pihak 
berwenang yang 
ada di BMT-MMU 
Sidogiri 
Hasil dari penelitian 
ini yaitu prosedur 
pembiayaan yang 
dilakukan oleh BMT-
MMU Sidogiri 
berbeda dengan 
lembaga syariah lain 
yang secara langsung 
dapat memberikan 
pembiayaan tanpa 
harus membuka 
rekening tabungan 
terlebih dahulu, 
selain itu terdapat 
perbedaan antara 
BMT lain, yaitu di 
BMT-MMU Sidogiri 
mitra tidak 
membayar uang 
muka BMT-MMU 
masih memberikan 
pembiayaan kepada 
mitra tersebut. 
Sebaiknya BMT-
MMU melakukan 
evaluasi mendalam 
terhadap produsen 
yang ada sesuai 
dengan standar 
operasional 
prosedur yang 
berlaku di BMT-
MMU. Melakukan 
penganalisaan yang 
lebih tepat terhadap 
mitra dan dilakukan 
pengidentifikasian 
dan evaluasi hal-hal 
yang menjadi faktor 
penyebab dari mitra 
bermasalah dalam 
pengembalian 
angsuran tersebut 
dengan cara 
melakukan survey 
terhadap mitra dan 
sebaiknya mitra 
bersikap terbuka 
mengenai usahanya  
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.1 
Peneliti Penelitian, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Putra (2012) Metode deskriptif 
kualitatif, sampel 
ada pada BMT 
Ahmad Yani 
Malang 
Hasil dari penelitian 
ini adalah Pada BMT 
Ahmad Yani Malang 
dapat disimpulkan 
tidak adanya 
penggunaan rujukan 
suku bunga untuk 
menetapkan tingkat 
margin pada akad 
pembiayaan 
murabahah. Tingkat 
margin akad 
pembiayaan 
murabahah pada 
BMT Ahmad Yani 
Malang ditentukan 
berdasarkan beberapa 
komponen, yakni, 
tingkat nisbah bagi-
hasil dengan BTN 
Syariah Malang, 
tingkat rata-rata 
margin pasar, tingkat 
laba yang diinginkan, 
dan biaya perolehan 
serta biaya lainnya. 
Sebaiknya BMT 
Ahmad Yani 
Malang 
menggunakan 
PSAK 102 sebagai 
pedoman untuk 
pencatatan transaksi 
pada pembiayaan 
murabahah. 
Sebaiknya BMT 
Ahmad Yani 
Malang juga 
mencari alternatif 
lain dalam mencari 
tambahan modal 
untuk kemudian 
disalurkan kembali 
kepada masyarakat 
melalui akad 
pembiayaan 
murabahah, dan 
pemberian edukasi 
mengenai akad 
murabahah kepada 
masyarakat. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.1 
Peneliti Penelitian, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Suwita (2017) Metode deskriptif 
kualitatif, sampel 
pada pihak 
berwenang yang 
ada di BMT At-
Taqwa 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat 
Strategi penetapan 
margin pada 
pembiayaan 
murabahah yang ada 
di BMT At-Taqwa 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat yaitu 
berdasarkan 
kesepakatan antara 
nasabah dan pihak 
BMT. Penetapan 
marginnya sendiri 
atas dasar negosiasi 
atau tawar menawar 
antara nasabah dan 
BMT. 
Diharapkan agar 
BMT At-Taqwa 
Muhammadiyah 
Sumatera Barat 
mempertahankan 
strategi penetapan 
margin berdasarkan 
negosiasi atau tawar 
menawar. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.1 
Peneliti Penelitian, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Shofawati 
(2014) 
Metode penelitian 
kualitatif, sampel 
ada pada seluruh 
Bank Islam yang 
ada di Indonesia 
Hasilnya 
menunjukkan bahwa 
praktik yang ada di 
lembaga keuangan 
syariah di Indonesia 
belum sepenuhnya 
mematuhi Fatwa 
Dewan Syariah 
Nasional yang ada. 
Dalam prakteknya, 
lembaga keuangan 
yang ada di Indonesia 
hanya akan 
melakukan 
pembelian akad 
murabahah jika 
pembeli sudah 
melakukan 
pembelian di muka 
dan membayar uang 
mukanya. Ketidak 
sesuaian yang lain 
yaitu, di dalam 
kontrak murabahah 
harga jual dibiarkan 
kosong. Margin 
keuntungan juga 
hanya dituliskan 
persentasenya saja. 
Padahal di dalam 
pembiayaan syariah 
praktek klasik, 
diharuskan adanya 
kepastian dan 
keadilan untuk kedua 
belah pihak.  
Sebaiknya Bank 
Islam yang ada di 
Indonesia 
melakukan 
prakteknya sesuai 
dengan Fatwa 
Dewan Syariah 
Nasional yang ada 
dengan memberikan 
pembiayaan kepada 
nasabah meskipun 
nasabah belum 
membayar uang 
muka. Bank Islam 
yang ada di 
Indonesia juga 
sebaiknya lebih 
transparan terhadap 
kontrak murabahah 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.1 
Peneliti Penelitian, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Ibrahim, A., 
dan Fitria 
(2012) 
Metode penelitian 
yang digunakan 
yaitu kualitatif, 
sampel ada pada 
Baitul Qiradh 
Amanah Aceh 
Baitul Qiradh 
Amanah tidak 
menggunakan bunga, 
melainkan 
menggunakan sistem 
bagi hasil dengan 
yang dihitung 
berdasarkan 
keuntungan. 
Kemudian 
penghimpunan dana 
dari para nasabah 
disalurkan kepada 
nasabah yang 
membutuhkan biaya 
dengan cara 
pembiayaan akad 
murabahah. Namun, 
Baitul Qiradh 
Amanah setidaknya 
harus memberi 
kebebasan tawar 
menawar harga pada 
nasabah. 
Sebaiknya Baitul 
Qiradh Amanah 
tetap 
mempertahankan 
margin yang kecil 
atau margin yang 
sudah ditetapkan 
pada Baitul Qiradh 
agar nasabah dapat 
mempercayai Baitul 
Qiradh Amanah. 
Dan seharusnya 
Baitul Qiradh sudah 
memiliki strategi 
sedemikian rupa 
agar perusahaan 
tidak mengalami 
inflasi dengan tetap 
menerapkan margin 
yang kecil. 
 
1.8. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggalian 
informasi mengenai margin akad murabahah diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi dengan karyawan KSU Jafar Medika Syariah. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah KSU Jafar Medika 
Syariah. Dan objek yang digunakan adalah penetapan tingkat margin atas 
pembiayaan murabahah pada KSU Jafar Medika Syariah. 
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1.9. Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian terlampir. 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan 
menyusunnya menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang menjelaskan 
isi dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, teknik analisis data dan sistematika penelitian. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang akad murabahah yang 
didalamnya terdapat Pengertian Akad Murabahah, Landasan hokum tentang 
Murabahah, Mekanisme Akad Murabahah, Pengertian Margin, Mekanisme 
Penetapan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian. 
Peneliti juga menguraikan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan menganalisis hasil dari wawancara dari pihak 
manajemen KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar, dan hasil observasi 
pengamatan terhadap prakteknya akad murabahah pada produk piutang 
murabahah. 
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BAB V: PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah 
dilaksanakan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pembiayaan Murabahah 
2.1.1. Definisi Murabahah 
Murabahah merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh 
penjual dan pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang 
telah disepakati kedua belah pihak (Wiyono dan Taufan, 2013). Sama halnya 
menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) murabahah merupakan transaksi penjualan 
barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan (margin). 
Dalam PSAK 102, murabahah merupakan akad jual beli barang dengan 
harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati 
dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada 
pembeli. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional no.84/DSN-
MUI/XII/2012 yang dimaksud dengan murabahah adalah akad jual beli barang 
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan kemudian pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa murabahah 
merupakan akad jual beli barang dengan menyebutkan biaya perolehan kepada 
pembeli dan pembeli membayarnya ditambah dengan keuntungan (margin) yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. 
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2.1.2. Karakteristik Murabahah 
Menurut PSAK 102, karakteristik murabahah yaitu sebagai berikut: 
1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam 
murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang 
setelah ada pemesanan dari pembeli. 
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 
pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan 
mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah 
yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 
kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual 
dan akan mengurangi nilai akad. 
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. 
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat 
barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara 
angsuran dan sekaligus pada waktu tertentu. 
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk 
cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun 
jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam 
akad) yang digunakan. 
5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya 
perolehan harga diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum 
akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. 
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain, meliputi: 
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a. Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang 
b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian 
barang 
c. Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian 
barang 
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah 
disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika 
diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang 
murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual 
dan/aset lainnya. 
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen 
pembelian sebelum akad disepakati. 
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan 
yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat 
dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan 
oleh force majeur. 
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah 
jika pembeli: 
a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau 
b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati 
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12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang 
belum dilunasi jika pembeli: 
a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu 
b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran; atau 
c. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual 
 
2.1.3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 
Rukun akad murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) adalah sebagai 
berikut: 
1. Pelaku 
Pelaku dalam jual beli harus sudah baligh dan mengerti hukum. Jika jual beli 
dilakukan dengan orang gila maka tidak sah. Dan jika dilakukan dengan anak 
kecil maka sah jika sudah diizinkan oleh walinya. 
2. Objek 
Objek dalam jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal 
b. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat diambil 
manfaatnya, dan memiliki nilai 
c. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki oleh penjual 
d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian 
(gharar) 
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan 
oleh pembeli 
f. Barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas 
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g. Barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang jelas 
h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual 
3. Ijab Qabul 
Ijab qabul dikakukan dengan cara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jika jual beli tersebut dilakukan 
dengan ketetntuan syariah, maka jual beli tersebut dianggap sah. Dan barang 
yang diperjual belikan juga menjadi halal. 
 
2.1.4. Landasan Hukum Akad Murabahah 
1. “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS Al-
Baqarah:275) 
2. “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu…” (QS Al-
Maidah:1) 
3. “…dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan.” (QS Al-Baqarah:280) 
4. “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang 
untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah…” (QS Al-Baqarah:282) 
5. Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya 
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, 
dan shahih menurut Ibnu Hibban) 
6. PSAK No 102 tentang akad Murabahah 
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang 
keuntungan Murabahah 
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2.1.5. Alur Transaksi Murabahah 
Gambar 1.2 
Skema Transaksi Murabahah 
1. Negoisasi 
 
 
6. Bayar 
    3.  beli barang                                                                               4. Kirim barang 
 
            Sumber: Rizal Yahya, dkk (2014) 
2.2. Margin Murabahah 
2.2.1. Pengertian Margin 
Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat merupakan laba 
kotor atau tingkat selisih yang berasal dari biaya produksi dan harga jual produksi. 
Sedangkan margin keuntungan menurut Karim (2010) merupakan persentase 
tertentu yang ditetapkan per tahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara 
harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika 
perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 
bulan. 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa margin merupakan 
tingkat selisih atau kenaikan nilai dari biaya produksi dan harga jual. 
 
 
Bank 
Syariah 
(Penjual) 
Nasabah 
(Pembeli) 
2. Akad 
Murabahah 
5. kirim dokumen 
PEMASOK 
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2.2.2. Metode Penentuan Margin 
Metode perhitungan penentuan margin murabahah menurut Rizal Yaya, dkk 
(2014) yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Anuitas 
Metode anuitas merupakan metode penentuan margin murabahah 
yang makin lama jangka waktu pembiayaannya, maka makin besar margin 
yang dikenakan pada nasabah. Pembolehan konsep anuitas tersebut 
dikarenakan karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar 
perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat 
tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh 
nasabah. 
Perhitungan angsuran per bulannya dapat dilakukan dengan rumus 
sebagai berikut: 
Angsuran per bulan = Total Piutang – Uang Muka/Jumlah Bulan Pelunasan 
2. Metode Proporsional 
Metode proporsional merupakan metode perhitungan margin yang 
besaran marginnya tetap sama setiap bulannya. Sedangkan apabila 
menggunakan metode anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih 
besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya.  
Perhitungan angsuran per bulannya dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 
Persentase keuntungan = Total Margin/Total Piutang Bersihx100% 
Pokok per bulan = angsuran per bulan – margin per bulan 
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Metode penentuan margin menurut (Muhammad, 2005 dalam Ramadhani 
2013) yaitu sebagai berikut: 
1. Mark-uppricing yaitu menentukan tingkat harga dengan menaikkan biaya 
produksi. 
2. Target return pricing yaitu tingkat return yang diharapkan atas modal yang 
diinvestasikan. 
3. Received value pricing yaitu menentukan harga dengan memperbaiki unit 
untuk meningkatkan kepuasan pembeli. 
4. Value pricing yaitu menaikkan harga barang dengan menaikkan kualitas 
barangnya juga. 
Menurut (Muhammad, 2005 dalam Ramadhani 2013) harga jual barang 
dapat dihitung secara sistematis oleh bank atau BMT kepada calon nasabah 
dengan rumus sebagai berikut: 
1. Rumus Harga Jual 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑙 =  𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑖 +  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 +  𝐾𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 
2. Rumus perhitungan Cost recovery 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
  
3. Rumus perhitungan margin dalam persentase 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 +  𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 
                                                                             ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑘/𝐵𝑀𝑇 𝑥 100 
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Sedangkan menurut Wiyono dan Maulamin (2013) harga jual barang dapat 
dihitung secara sistematis oleh bank atau BMT kepada calon nasabah dengan 
rumus sebagai berikut: 
3. Rumus Harga Jual (cara pertama): 
Harga Jual = harga pokok aktiva murabahah (jumlah pembiayaan)+(markup 
atau laba x n tahun) 
4. Rumus Harga Jual (cara kedua): 
Harga Jual = harga pokok aktiva murabahah (jumlah pembiayaan + (inflasi x 
n) tahun + markup atau laba sekali 
5. Rumus Harga Jual (cara ketiga) 
Harga Jual = harga pokok aktiva murabahah (jumlah pembiayaan) + cost 
recovery + markup atau laba sekali 
6. Rumus Perhitungan Cost Recovery 
Cost Recovery = (harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan/estimasi 
total pembiayaan) x estimasi biaya operasi 1 tahun 
7. Rumus Margin Murabahah 
Margin Murabahah = (cost recovery + markup)/harga pokok aktiva murabahah 
(pembiayaan) 
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2.2.3. Metode Perhitungan Penentuan Margin Murabahah 
Metode Perhitungan Penentuan Margin Murabahah menurut Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012, yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Proporsional (Thariqah Mubasyirah) adalah pengakuan keuntungan 
yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) 
yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap 
jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah). 
2. Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara 
proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan 
mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang 
belum ditagih (al-atsman al-mutahaqqiyah). 
 
2.2.4. Pengakuan Keuntungan Murabahah 
Menurut PSAK 102 (revisi 2013), pengakuan keuntungan murabahah diakui 
sebagai berikut: 
Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau 
secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai 
dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk 
transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan 
dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi 
murabahah-nya: 
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(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan 
untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang 
murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 
(2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih 
dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah 
tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban 
untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 
(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode 
ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak 
tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. 
Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah 
tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan 
penagihan kasnya. 
 
2.2.5. Kebijakan dalam Penentuan Margin dan Nisbah Bagi Hasil 
Muhamad (2014) menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 
dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain: 
1. Komposisi Pendanaan 
Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro 
dan tabungan, maka penentuan keuntungan (margin) akan lebih kompetitif jika 
dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari 
deposito. 
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2. Tingkat Persaingan 
Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada 
tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih 
tinggi. 
3. Risiko Pembiayaan 
Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil 
keuntungan lebih tinggi dibanding yang bersiko sedang apalagi kecil. 
4. Jenis Nasabah 
Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah 
prima, misalnya usahanya besar, bank cukup mengambil keuntungan tipis. 
Sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan 
yang lebih tinggi. 
5. Kondisi Perekonomian 
Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak puncak, resesi dan 
depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, 
dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan 
pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya 
(resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat 
tipis. 
6. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank 
Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan 
perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, 
atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apa pun 
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kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun 
tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran 
keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya 
margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. 
7. Penetapan Harga Jual 
Menurut Karim (2013), setelah memperoleh referensi margin 
keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah 
penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan 
margin keuntungan. 
 
2.2.6. Pengakuan Angsuran Harga Jual 
Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan 
angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan 
menggunakan empat metode: 
1. Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding) 
Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang 
semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat 
adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan 
margin keuntungan) yang dibayar naabah setiap bulan semakin menurun. 
2. Margin Keuntungan Rata-rata 
Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang 
perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin 
keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. 
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3. Margin Keuntungan Flat 
Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai 
harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, 
walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga 
pokok. 
4. Margin Keuntungan Annuitas 
Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari 
perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu pengembalian 
pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan 
secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok 
yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. 
 
2.2.7. Persyaratan untuk Perhitungan Margin Keuntungan 
Karim (2013) mengatakan, margin keuntungan = f (plafond) hanya bisa 
dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia: 
1. Jenis perhitungan margin keuntungan 
2. Plafond pembiayaan sesuai jenis 
3. Jangka waktu pembiayaan 
4. Tingkat margin keuntungan pembiayaan 
5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin 
keuntungan) 
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2.2.8. Faktor-Faktor Penetapan Margin Murabahah 
Berikut ini merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam 
penetapan margin menurut Muljono (2001) dalam (Ibrahim dan Fitria, 2012): 
1. Keuntungan faktor nasabah, dalam menentukan harga, nasabah memiliki hak 
untuk menentukan berapa harga dan keuntungan yang akan diterima lembaga 
nantinya. 
2. Untuk merebut hati nasabah sebanyak mungkin sesuai dengan target yang 
diharapkan, karena harga ataupun margin juga merupakan faktor penentu 
3. Mutu pelayanan, seorang nasabah akan membayar margin dengan cepat jika 
pihak lembaga memberikan keputusan permohonan kredit dengan cepat 
4. Adanya resiko yang akan dihadapi pengusaha, karena semakin rendah resiko 
maka akan semakin rendah pula keuntungannya dan begitu pun sebaliknya. 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 
sampai selesai. Wilayah penelitian akan dilakukan di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar. KSU Ja’far Medika Syariah merupakan koperasi syariah yang 
memiliki beberapa cabang di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah.  
 
3.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan 
menganalisa untuk kemudian memahami dan menjelaskan konsep penentuan 
margin akad murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
 
3.3. Data dan Sumber Data 
Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Data Primer 
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak manajemen dan 
pihak lain yang berkaitan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen yang 
berupa profil perusahaan, dokumen akad pembiayaan murabahah, dan dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan margin murabahah. 
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3.4. Teknik Pengambilan Data 
Dalam penelitian ini, pencarian informasi bisa dilakukan sebelum tahap 
perumusan masalah. Namun, pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini 
ditekankan kepada informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan 
yang akan diselesaikan. 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Wawancara 
Pengumpulan data yang selanjutnya adalah dengan cara wawancara.  
2. Dokumentasi 
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi, peraturan, dan 
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya seperti foto, gambar 
hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya patung, 
film, dan lain-lain. 
 
3.5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu 
menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan ada dua macam yaitu: 
1. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibiltas data yang 
diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang peneliti wawancarai ada 4 
sumber seperti manager, bagian pembiayaan, dan bagian keuangan. 
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Berikut gambaran triangulasi sumber: 
Gambar 1.3 
Gambaran Triangulasi Sumber 
 
Manager                           Bagian Pembiayaan 
 
 
 
       Bagian Keuangan 
Sumber: Sugiyono, 2016 
2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Teknik yang digunakan oleh peneliti diperoleh dengan wawancara, lalu 
dicek dengan observasi, dan dokumentasi. 
Berikut gambaran triangulasi teknik: 
Gambar 2.3 
Gambaran Triangulasi Teknik 
 
Wawancara           Observasi 
 
 
         Dokumentasi 
Sumber: Sugiyono, 2016 
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3.6. Metode Analisis Data 
Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis data yang diperoleh dengan mengorganisir data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa. Menyusun ke dalam pola 
memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami. Analisa data kualitatif bersifat induktif. 
Adapun analisa data yaitu data reduction, data display, cross sectional dan 
conclusion drawing atau verification: 
a. Data Reduction (reduksi data) merupakan tahap dalam melakukan pemilihan 
dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar 
yang diperoleh. 
b. Data Display (penyajian data). Setelah data direduksi maka langkah 
selanjutnya adalah mendisplaykan data yaitu menyajikan data dalam bentuk 
uraian singkat. Dalam tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi 
informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Cross sectional merupakan penelitian yang sifatnya berkelanjutan untuk jangka 
waktu relatif panjang mengikuti proses interaktif beragam variabel dan studi 
yang sifatnya mengambil sampel waktu, sampel pelaku, sampel kejadian pada 
suatu saat tertentu saja. 
c. Verification (verifikasi). Peneliti berusaha melakukan verifikasi dengan 
mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat 
keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur fenomena dan proposisi. 
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d. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 
yang sebelumnya belum jelas dan setelah diteliti bisa menjadi jelas, dapat 
berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis atau teori. 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1.     Gambaran Umum KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
4.1.1. Sejarah perkembangan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar adalah Koperasi Serba Usaha 
yang mempunyai unit simpan pinjam yang terletak di Desa Munggur, 
Mojogedang, Karanganyar, dengan No.BH.435/BH/28.5.1/V/2003. KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar dengan unit simpan pinjam dalam operasionalnya 
melayani pembiayaan dan simpanan di wilayah Munggur, Mojogedang dan 
sekitarnya. 
Dengan adanya KSU Ja’far Medika Syariah, diharapkan masyarakat 
ekonomi bawah dan menengah akan semakin mudah dalam memperoleh 
pemodalan. Di wilayah Munggur, Mojogedang sangat potensial dalam 
pengembangan perekonomian dengan masyarakat yang mayoritas bermata 
pencaharian sebagai pedagang, buruh, jasa, industri kecil, dan petani. Hal ini juga 
didukung dengan kondisi wilayah Munggur yang terletak di perbatas Kabupaten 
Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, serta didukung jalur transportasi dari 
Solo-Jamus yang lancar. 
Keberadaan KSU Ja’far Medika Syariah sangat diterima oleh masyarakat, 
karena masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan permodalan serta bisa 
menjadi anggota. Maka tujuan KSU Ja’far Medika Syariah untuk mewujudkan 
kesejahteraan anggota dan karyawan akan lebih mudah tercapai. Demi melakukan 
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pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat sampai tahun 2017, KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar sudah mempunyai 6 (enam) kantor pelayanan yaitu: 
a. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Pusat Munggur 
b. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Jamus 
c. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Tasikmadu 
d. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Mojogedang 
e. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Matesih 
f. KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Kebakkramat 
Objek yang diteliti dalam penelitian adalah KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar Kantor Pusat Munggur yang sekarang dipindahkan di Tasikmadu, 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Munggur, KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar Cabang Jamus, dan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar Cabang Tasikmadu. 
 
4.1.2. Tujuan dan Sasaran KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
1. Tujuan 
a. Mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan 
berusaha bagi anggota dan golongan ekonomi lemah. 
b. Meningkatkan SDM dibidang pendidikan dan kemandirian berwiraswasta 
sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip syariah. 
c. Memperluas jaringan pelayanan kepada anggota khususnya dan umumnya 
masyarakat di Pedesaan. 
d. Meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga terhindar dari pelepas uang 
dan lintah darat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 
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2. Sasaran 
a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengusaha ekonomi lemah 
dipedesaan dan penggunaan pembinaan yang sesuai syariah Islam. 
b. Memberikan pembiayaan bersama kepada anggota dalam peningkatan 
perkembangan usaha. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Struktur organisasi KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: 
Gambar 1.4 
Struktur Organisasi KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGGOTA 
PIMPINAN KPO 
KOORDINATOR KABAG UMUM 
MANAGER 
KABAG 
PEMASAR
AN 
KETUA 
PENGAWAS 
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4.1.4. Produk yang ditawarkan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Produk yang di tawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Ja’far Medika  
Syari’ah Mojogedang pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu berupa  simpanan 
dan pembiayaan, serta produk tambahan seperti PPOB adalah sebagai berikut: 
1. Simpanan 
a. Simpanan Anggota (Pokok dan Wajib) 
b. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota 
kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 
c. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 
oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, 
misalnya tiap bulan, dengan jumlah simpanan yang sama setiap bulannya. 
d. Simpanan Sukarela / Syari’ah adalah simpanan yang bersifat tidak wajib, 
besarnya bebas sekehendak anggota, dapat disetor dan diambil kapan saja. 
e. Simpanan Berjangka adalah simpanan yang yang hanya bisa diambil pada 
waktu telah jatuh tempo. 
f. Simpanan Hari Raya adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan tiap 
hari, dan pengambilannya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. 
g. Simpanan Qurban adalah simpanan yang besarnya setoran ditentukan oleh 
Koperasi Serba Usaha Ja’far Medika Syari’ah Mojogedang, harus disetor 
tiap bulan, dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang 
Hari Raya Idul Adha. 
h. Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang besarnya setoran ditentukan 
oleh Koperasi Serba Usaha Ja’far Medika Syari’ah Mojogedang, harus 
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disetor tiap bulan, dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat 
menjelang tahun ajaran baru sekolah. 
Adapun proses pembukaan rekening simpanan adalah dengan 
menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku, didata oleh petugas koperasi dan 
seketika itu juga anggota baru diberikan buku simpanan. 
2. Pembiayaan 
Koperasi Serba Usaha Ja’far Medika Syariah hanya melayani pembiayaan 
Murobahah yang akadnya jual-beli, dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Fotocopy KTP Suami-Istri (2 lembar) 
b. Fotocopy KK (2 lembar) 
c. Fotocopy Surat Nikah (1 lembar) 
d. Fotocopy Jaminan (2 lembar): 
1) BPKB Kendaraan minimal th 1998 disertai fotocopy STNK. 
2) Sertifikat Tanah atas nama sendiri disertai bukti pembayaran PBB. 
3) Rekening Listrik Bulan terakhir (1 lembar) 
4) Surat Pengantar dari Kelurahan (1 lembar) 
Adapun proses pengajuan pembiayaan adalah nasabah datang ke koperasi, 
menyerahkan semua persyaratan pembiayaan, petugas koperasi datang untuk 
mensurvey jaminan, untuk hari selanjutnya jika syarat sudah terpenuhi semua 
dengan kriteria pembiayaan maka hari selanjutnya bisa untuk proses realisasi. 
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3. PPOB 
Yaitu pembayaran rekening listrik dan telephone dengan sistem online. 
Nasabah langsung datang ke koperasi cukup dengan menyerahkan rekening 
listrik atau telephone bulan lalu. 
 
4.2. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data  
sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dan data 
sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang berasal dari perusahaan. Objek 
penelitian ini adalah KSU Ja’far Medika Syariah Karanagnyar. 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 
tanggal 09 April 2018. Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta ijin pada 
bagian asisten manager di Kantor Pusat untuk melakukan penelitian. 
Setelah diijinkan untuk melakukan penelitian, peneliti dipersilahkan untuk 
melakukan wawancara dan meminta data yang dibutuhkan. Wawancara pertama 
dilakukan dengan manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar di Kantor 
Pusat yang pada saat itu masih ada di Munggur. Karena setelah tahun 2018, kantor 
pusat pindah di Tasikmadu. 
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah seputar margin 
murabahah. Seperti berapa kisaran pembiayaan murabahah yang diberikan KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar, berapa margin yang ditetapkan oleh KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar, bagaimana cara perhitungan margin 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar, dan faktor-
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faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin murabahah 
di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
Kemudian penelitian diakhiri pada tanggal 09 April 2017 pada tiga kantor 
cabang KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar. Kantor cabang yang peneliti 
teliti atau peneliti wawancarai yaitu Kantor Cabang Jamus, Munggur, dan 
Tasikmadu. Pertanyaan yang diajukanpun sama dengan pertanyaan yang peneliti 
ajukan pada manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar pada setiap 
karyawan bagian pembiyaaan disetiap cabang. 
 
4.3. Hasil Penelitian 
4.3.1. Persentase Margin Pembiayaan Murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Yuliati sebagai 
Manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menjelaskan bahwa persentase 
margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: 
Berkisar antara 1 sampai maksimal 2,5%, karena jarang kita bisa menjual 
2,5% karena banyaknya persaingan pangsa pasar, maksimal kita 2%. 
Ketentuannya tergantung jangka waktu yang diambil, maksimal 2,5 tahun. 
Plafond yang diambil. Karena jika nasabah mengambil jangka waktu satu 
bulan, kita tidak membebankan margin. Yang musiman atau tiga bulan 
hanya membayar margin dan bulan ketiga membayar margin dan pokok. 
Yang tiga bulan biasanya cuma 1,75% saja marginnya. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Arif selaku karyawan 
bagian pembiayaan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang Tasikmadu 
menjelaskan bahwa persentase margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar yaitu: 
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Untuk margin itu sesuai kebijakan manager, tapi untuk umunya 2%, Cuma 
untuk musiman 2,2%, kemudian untuk yang satu bulan tidak ada margin 
tapi membayar biaya administrasi sebesar 3%. Tidak ada tawar menawar 
dalam penentuan margin, kecuali kalau sudah menjadi anggota. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Faris selaku 
karyawan bagian pembiayaan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Jamus menjelaskan bahwa persentase margin yang diberikan KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar yaitu: “Sebenarnya kita fleksibel, yang diberikan biasanya 
umum sih 2%”. (Wawancara, 09 April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Heru selaku 
karyawan bagian pembiayaan KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Munggur menjelaskan bahwa persentase margin yang diberikan KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar yaitu: “Sebenarnya kita fleksibel, nggak ada 
ketentuan ya, umumnya sih 2%, kadang kalau jangka pendek bisa 1,6%”. 
(Wawancara, 09 April 2018). 
Umumnya margin pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar sebesar 2% karena sudah kebijakan dari Manager KSU Ja’far 
Medika Syariah Karanganyar dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Untuk 
musiman atau jangka waktu diberikan margin sebesar 1,6%-2,2%, kemudian 
untuk yang satu bulan tidak ada margin tetapi membayar biaya administrasi 
sebesar 3%. 
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4.3.2. Metode Angsuran Pembiayaan Murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Yuliati sebagai 
Manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menjelaskan bahwa metode 
angsuran di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: 
Pembiayaan itu tidak pernah berubah, mereka kita bayar flat, angsuran 
mereka flat. Pinjam 1 juta, margin 2%, dibayar 10 bulan berarti 10 kali 
bayar angsurannya tetap. Tetapi jika nasabah melunasi ditengah jalan 
sudah lebih dari jangka waktu yang diambil hanya membayar satu kali 
margin, tapi kalau lebih dari jangka waktu maka membayar dua kali 
margin. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Arif sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Tasikmadu menjelaskan bahwa metode angsuran di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar yaitu: 
Margin kan sama mayoritas 2% tinggal dikalikan dengan plafond. Dari 
angsuran kan ada pokok sama margin, dari plafond dibagi jangka waktu, 
untuk margin pokok dikalikan margin baru setelah itu hasil margin sama 
pokoknya itu ditambah nah itu hasil angsuran. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Faris sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Jamus menjelaskan bahwa metode angsuran di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar yaitu: “Seumpama meminjam 5 juta jangka waktu 12 bulan 
nanti untuk angsurannya 516700 itu nanti bisa turun lagi, umumnya sejumlah ini. 
Plafond dibagi dengan jangka waktu dibagi dengan marginnya”. (Wawancara, 09 
April 2018). 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Heri sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Munggur menjelaskan bahwa metode angsuran di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar yaitu: 
Jika yang metode flat, langsung dikalikan plafondnya, jika yang menurun 
berbeda, dihitung dengan mengalikan sisa pinjaman, misalnya meminjam 
10 juta sudah diangsur dan sisa angsuran 8 juta kemudian hanya dikalikan 
8 juta tersebut, jika menurun sisa pinjaman terakhir. 
 
KSU Ja’far Medika Syariah pada umumnya hanya menyediakan satu 
pembiayaan saja yaitu pembiayaan murabahah. Adapun jenis metode angsuran 
pembayaran murabahah yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
menurut Pak Faris selaku karyawan bagian pembiayaan: 
1. Flat 
Metode flat ini merupakan pembiayaan murabahah yang paling diminati 
oleh nasabah karena angsuran atau keuntungannya bersifat tetap sampai 
berakhirnya periode pembayaran. 
Contoh transaksi pembiayaan akad murabahah dengan metode 
pembayaran flat: 
a. Akad pembiayaan: Murabahah 
b. Untuk Pembelian: Mesin Ayam Potong 
c. Harga pokok pembelian: Rp 15.000.000,00 
d. Tingkat Margin: 8% 
e. Jangka waktu pembiayaan: 4 bulan 
f. Sistem pembayaran: Angsuran per bulan secara flat 
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Tingkat margin yang diminta KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam 
rupiah adalah sebesar: 
Pokok  = Rp 15.000.000,00 : 4 Bulan = Rp 3.750.000 
Margin = Rp 15.000.000,00 x 8% = Rp 1.200.000,00 
Angsuran per bulan Rp 3.750.000,00 + Rp 1.200.000,00  
= Rp 4.050.000,00 
 
Harga beli mesin            = Rp 15.000.000,00 
Margin keuntungan        = Rp   1.200.000,00 
Harga jual                       = Rp 16.200.000,00 
Angsuran per Bulan       =  Rp   4.050.000,00 
Dari perhitungan di atas, nasabah dan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar sepakat dalam penetapan margin sebesar 8% atas harga jual 
mesin. Sisa angsuran dibayar nasabah per bulan sebesar Rp 4.050.000,00 
dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 3.750.000,00 dan angsuran margin 
sebesar Rp 300.000,00 
Tabel 1.4 
Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah 
(dalam rupiah) 
Angsuran 
Bulan ke 
Angsuran 
Pokok 
Angsuran 
Margin 
Sisa 
Angsuran 
1 3.750.000 300.000 11.250.000 
2 3.750.000 300.000 7.500.000 
3 3.750.000 300.000 3.750.000 
4 3.750.000 300.000 0 
TOTAL 15.000.000 1.200.000 - 
Sumber: Data sekunder diolah 
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2. Margin Menurun 
Jika jasa menurun, tiap bulan angsuran menurun jadi nasabah memberikan 
pokoknya kemudian marginnya mengikuti dari sisa pokok tersebut. Margin 
menurun, tabungannya dijadikan jaminan dan angsurannya dilakukan setiap 
minggu. 
Contoh transaksi pembiayaan akad murabahah dengan metode 
pembayaran bunga menurun: 
a. Akad pembiayaan: Murabahah 
b. Untuk Pembelian: Pupuk Pertanian 
c. Harga pokok pembelian: Rp 10.000.000,00 
d. Tingkat Margin: 2.5% 
e. Jangka waktu pembiayaan: 12 bulan (1 tahun) 
f. Sistem pembayaran: Angsuran per bulan secara bunga menurun 
 Tingkat margin yang diminta KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
dalam rupiah adalah sebesar: 
 Pokok  = Rp 10.000.000,00 : 12 Bulan = Rp 833.400,00 
 Margin = Sisa angsuran per bulan x 2,5% 
Harga beli mesin            = Rp 10.000.000,00 
Margin                          = 2,5% per bulan 
Jangka Waktu                = 12 Bulan (1 tahun) 
Angsuran                       = Rp 833.400,00 (10.000.000:12) 
Dari perhitungan di atas, nasabah dan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar sepakat dalam penetapan margin sebesar 2,5% per bulan atas 
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harga jual pupuk pertanian. Sisa angsuran dibayar nasabah per bulan dengan 
cara mengalikan sisa angsuran dengan margin 2,5% per bulan. 
Tabel 2.4 
Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah 
(dalam rupiah) 
Angsuran 
Bulan ke 
Angsuran 
Pokok 
Angsuran 
Margin 
Sisa 
Angsuran 
1 833.400 250.000 9.166.600 
2 833.400 229.200 8.337.200 
3 833.400 208.400 7.499.800 
4 833.400 187.500 6.666.400 
5 833.400 166.700 5.833.400 
6 833.400 145.900 4.999.600 
7 833.400 125.000 4.166.200 
8 833.400 104.200 3.332.800 
9 833.400 83.400 2.499.400 
10 833.400 62.500 1.666.000 
11 833.400 41.700 832.600 
12 832.600 20.900 0 
TOTAL 10.000.000 1.625.400 - 
Sumber: Data sekunder diolah 
4.3.3. Mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Jika sewaktu-waktu KSU Ja’far Medika Syariah kekurangan dana untuk 
menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan, KSU Ja’far Medika 
Syariah juga bekerjasama dengan mitra lain. 
Ibu Tri Yuliati selaku manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
mengatakan “kita bekerja sama dengan perbankan, kalo kita kelebihan dana bisa 
kita tempatkan pada bank tersebut, tetapi saat kekurangan dana kita juga bisa 
meminjam dari pihak tersebut. Untuk menjaga liquid kita, kita bekerja sama 
dengan Bank Muamalat, Bank BRI, Bank Mandiri, ataupun dengan BPR yang ada 
di wilayah kabupaten Karanganyar.” (Wawancara, 11 Desember 2017). 
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Jadi mitra yang bekerja sama dengan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar adalah sebagai berikut: 
1. Bank Muamalat 
2. Bank BRI 
3. Bank Mandiri 
4. BPR yang ada diwilayah Karanganyar atau sekitarnya 
 
4.3.4. Kisaran Pembiayaan Murabahah yang diberikan KSU Ja’far Medika 
Syariah 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Yuliati sebagai 
Manager di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menjelaskan bahwa kisaran 
pembiayaan yang diberikan pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: 
“Minimal kita tidak membatasi, jika maksimal satu miliar.” (Wawancara, 11 
Desember 2017). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Arif sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Tasikmadu menjelaskan bahwa kisaran pembiayaan yang diberikan pada 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: “Dari sini maksimal 200 juta sih”. 
(Wawancara, 09 April 2017). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Faris sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Jamus menjelaskan bahwa kisaran pembiayaan yang diberikan pada KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: “Jika kisarannya itu sebenarnya tidak 
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ada kisaran, tergantung dari jaminannya. Jika jaminannya bisa meng-cover 
pinjamannya berapapun dilayani”. (Wawancara, 09 April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Heri sebagai 
Karyawan bagian Pembiayaan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Cabang Munggur menjelaskan bahwa kisaran pembiayaan yang diberikan pada 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu: “Jika di kantor Munggur 
pembiayaan sebesar 50 juta sampai 100 juta, dan tidak ada batas plafondnya, 
asalkan syaratnya memenuhi kriteria”. (Wawancara, 09 April 2018). 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar tidak memberikan batas minimal 
dalam plafond pembiayaan murabahah, namun batas maksimalnya sebesar satu 
miliar rupiah. Kemudian kisaran atau maksimal pembiayaan di KSU Cabang 
Munggur yaitu sebesar 100 juta rupiah. Terakhir KSU Ja’far Medika Syariah 
Cabang Tasikmadu, kisaran yang diberikan KSU Cabang Tasikmadu untuk 
pembiayaan murabahah maksimal sebesar 200 juta rupiah 
 
4.3.5. Rujukan Bunga Bank pada Penentuan Margin Murabahah 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Yuliati sebagai 
Manager di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menjelaskan bahwa: 
Kita melihat dari harga jual kita berapa kita memberikan margin kepada 
anggota kita untuk simpanan, jika simpanan paling tinggi 8% per tahun 
maka margin kita harus lebih tinggi dari 8% per tahun, kita juga mengacu 
pada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Karena kalau kita jual terlalu 
murah tidak sehat, maka kalau terlalu tinggi juga tidak sehat. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Arif sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
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Tasikmadu menjelaskan bahwa: “Tidak ada, semua kebijakan dari manager”. 
(Wawancara, 09 April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Faris sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Jamus menjelaskan bahwa: “Tidak, semua ketentuan dari KSU”. (Wawancara, 09 
April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Heri sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Munggur menjelaskan bahwa: “Kita tidak melihat rujukan bunga Bank, karena 
kita koperasi. Tapi kita melihat persaingan dari pangsa pasar lain untuk patokan”. 
(Wawancara, 09 April 2018). 
KSU Ja’far Medika Syariah Cabang Munggur tidak melihat rujukan bunga 
Bank untuk menentukan margin pembiayaannya, melainkan KSU melihat pangsa 
pasar atau persaingan yang ada. KSU mengatakan persaingan pasar dijadikan 
patokan untuk menetapkan margin.  
KSU Ja’far Medika Syariah Cabang Tasikmadu tidak menggunakan 
rujukan bunga Bank dalam menentukan marginnya. Margin yang ditetapkan 
sudah merupakan kebijakan dari KSU sebesar 2%. 
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4.3.6. Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan 
Margin 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Yuliati sebagai 
Manager di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar menjelaskan bahwa: 
Yang kita lihat itu karakternya bagus dari sisi usaha, tanggungjawab 
pengembalian kepada lembaga, dan juga baik kepada lingkungan sekitar. 
Yang kedua agunan yang digunakan mengcover pembiayaan yang kita 
berikan. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Arif sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Tasikmadu menjelaskan bahwa: “Semuanya tergantung karakter anggota, dan 
kebijakan manager juga yang paling penting. Intinya semua kebijakan dari 
manager”. (Wawancara, 09 April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Faris sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Jamus menjelaskan bahwa: “Kekuatan dari anggota itu sendiri, nasabah 
mengajukan berapa kemudian kita memberitahukan kepada pimpinan”. 
(Wawancara, 09 April 2018). 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Heri sebagai 
Karyawan bagian pembiayan di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar Cabang 
Munggur menjelaskan bahwa: “Jika pertimbangan dari margin itu jangka waktu, 
jika jangka pendek bisa nego, jika jangka panjang tidak. Jika dari nasabahnya 
dilihat dari karakter, kedua agunan, kemudian keadaan usahanya”. (Wawancara, 
09 April 2018). 
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Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar yaitu: 
1. Jangka waktu pembiayaan yang diambil nasabah 
2. Persaingan pasar 
3. Kondisi perekonomian 
4. Kondisi usaha nasabah (maju tidaknya usaha nasabah) 
5. Kebijakan dari manager dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). 
 
4.4. Pembahasan 
4.4.1. Metode Angsuran Pembiayaan Murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar 
KSU Ja’far Medika Syariah pada umumnya hanya menyediakan satu 
pembiayaan saja yaitu pembiayaan murabahah. Adapun jenis metode angsuran 
pembayaran murabahah yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
menurut Pak Faris selaku karyawan bagian pembiayaan: 
1. Flat 
Metode flat ini merupakan pembiayaan murabahah yang paling diminati 
oleh nasabah karena angsuran atau keuntungannya bersifat tetap sampai 
berakhirnya periode pembayaran. 
2. Margin Menurun 
Jika jasa menurun, tiap bulan angsuran menurun jadi nasabah memberikan 
pokoknya kemudian marginnya mengikuti dari sisa pokok tersebut. Margin 
menurun, tabungannya dijadikan jaminan dan angsurannya dilakukan setiap 
minggu. 
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Jika dilihat dari dua metode angsuran pembayaran pembiayaan 
murabahah diatas, karyawan pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
setempat menyarankan untuk lebih memilih metode flat dibandingkan 
dengan metode bunga menurun. Karena jatuhnya margin murabahah yang 
akan dibayarkan nasabah lebih murah daripada menggunakan metode 
margin menurun. 
Melihat metode yang digunakan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar diatas, metode KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar sudah 
sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Rizal Yaya, dkk (2014) yaitu 
menggunakan metode proporsional dan anuitas.  
Dimana metode proporsional menurut Rizal Yaya, dkk (2014) sama 
dengan metode flat yang digunakan oleh KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar. Begitu pula dengan metode margin menurun yang digunakan 
oleh KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar sama dengan metode anuitas 
menurut Rizal Yaya, dkk (2014). 
 
4.4.2. Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan 
Margin 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan atau menetapkan 
margin di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu sebagai berikut: 
1. Jangka waktu pembiayaan yang diambil nasabah 
2. Persaingan pasar 
3. Kondisi perekonomian 
4. Kondisi usaha nasabah (maju tidaknya usaha nasabah) 
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5. Kebijakan dari manager dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). 
Dilihat dari faktor-faktor yang diperhatikan dalam penentuan margin KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar di atas, faktor-faktor tersebut sebagian besar 
sama dengan faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Muhamad (2014:316) 
seperti: 
1. Komposisi Pendanaan 
2. Tingkat Persaingan 
3. Risiko Pembiayaan 
4. Jenis Nasabah 
5. Kondisi Perekonomian 
6. Tingkat keuntungan yang diharapkan lembaga 
Yang menjadi perbedaan disini adalah tidak adanya faktor jangka waktu 
pembiayaan yang diambil nasabah didalam teori Muhamad (2014:316). 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pihak KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar memiliki beberapa jenis 
metode perhitungan dalam penentuan marginnya. KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar menggunakan metode perhitungannya sendiri, yaitu metode flat 
dan keuntungan menurun. KSU Ja’far Medika Syariah lebih menyarankan 
menggunakan metode flat untuk metode angsuran pembiayaan 
murabahahnya. 
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan margin dalam 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar yaitu jangka waktu pembiayaan 
yang diambil nasabah, persaingan pasar, kondisi perekonomian saat itu, 
kondisi usaha nasabah (maju tidaknya usaha nasabah), dan memang sudah 
kebijakan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). 
5.2.   Keterbatasan Penelitian 
1. Cakupan penelitian ini masih banyak kekurangan yang terdapat pihak 
Manajemen KSU dan Nasabah. 
2. Penenelitian ini masih terbatas seputar penentuan margin murabahah. 
3. Keterbatasan penelitian dalam informasi tentang pembiayaan yang dilakukan 
oleh nasabah. 
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5.3.   Saran 
1. Sebaiknya KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar membuat atau 
melakukan penandatanganan akad wakalah agar tidak menimbulkan 
ketidakjelasan pada saat pelaksanaan akad. 
2. Metode perhitungan penentuan margin sebaiknya mengacu pada referensi 
margin keuntungan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN maupun PSAK 102. Hal 
ini dalam penerapannya untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan 
keluar dari prinsip syariah. 
3. Disarankan untuk KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam 
menentukan kebijakan penentuan margin pembiayaan murabahah lebih sangat 
diperhatikan terutama kepada hal-hal diharamkan oleh agama. Agar 
masyarakat khususnya anggota merasa nyaman untuk berinteraksi, karena 
tidak ada unsur keraguan yang dari masyarakat ketika menjadi anggota KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar. 
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Lampiran 2 Panduan Wawancara dengan Manager KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar 
Nama Responden : Ibu Tri Yuliati 
Jabatan  : Manager KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
Tanggal  : 11 Desember 2017 
Waktu  : Jam 12.48-13.30. WIB 
Lokasi   : Ruang Manager KSU Ja’far Medika Syariah 
1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? 
Jawab: untuk pembiayaan ada dua jenis yaitu murabahah dan mudharabah, 
kalau murabahah itu akadnya jual beli dan mudharabah itu bagi hasil. Tapi yang 
paling sering dilayani itu murabahah. Karena kebanyakan nasabah kita 
pedagang. Kita sangat transparan dengan nasabah mengenai neraca kepada 
nasabah tetapi sebagian besar anggota kita tidak bisa tulis menulis maupun 
membaca.  
2. Pembiayaan murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
digunakan untuk pembelian apa saja? 
Jawab: untuk pembelian barang dagangan, tergantung apa yang mereka jual. 
Untuk yang pertanian ya bubuk dan bibit atau apapun yang berkaitan dengan 
pertanian. Yang jelas lembaga sudah mempercayakan kepada nasabah pada saat 
pembelian barang itu sendiri, yang penting nasabah menunjukkan nota 
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pembelian kepada lembaga. Murabahahnya ini kita tidak menyediakan 
barangnya, tetapi nasabah sendiri yang membeli barang tersebut. 
3. Bagaimana dengan mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? 
Siapa saja mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? Menjalin 
kerjasama dengan lembaga mana saja? 
Jawab: kita bekerja sama dengan perbankan, kalo kita kelebihan dana bisa kita 
tempatkan pada bank tersebut, tetapi saat kekurangan dana kita juga bisa 
meminjam dari pihak tersebut. Untuk menjaga liquid kita, kita bekerja sama 
dengan Bank Muamalat, Bank BRI, Bank Mandiri, ataupun dengan BPR yang 
ada di wilayah kabupaten Karanganyar.  
4. Berapa kisaran pembiayaan yang dibebankan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? Berapa batas plafond pembiayaan murabahah? 
Jawab: minimal kita tidak membatasi, kalau maksimal satu miliar. 
5. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: fotokopi kk, fotokopi jaminan atau agunan yang akan dijadikan 
jaminan di KSU, ktp, fotokopi buku nikah, rekening listrik terakhir, PBB, sama 
surat keterangan dari kelurahan. 
6. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: hari ini nasabah datang, atau malah ada yang sudah membawa 
persyaratan karena bertanya pada orang lain atau tetangganya yang sudah 
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pernah melakukan pembiayaan, kalau siang hari petugas survei sedang tidak 
penuh dengan jadwal, maka hari ini petugas bisa melakukan survei dan 
besoknya bisa melakukan akad dan realisasi. 
7. Berapa persentasi margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai 
besaran pinjaman atau barang pesanan? 
Jawab: berkisar antara 1 sampai maksimal 2,5%, karena jarang kita bisa 
menjual 2,5% karena banyaknya persaingan pangsa pasar, maksimal kita 2%. 
Ketentuannya tergantung jangka waktu yang diambil, maksimal 2,5 tahun. 
Plafond yang diambil. Karena kalau nasabah mengambil jangka waktu satu 
bulan, kita tidak membebankan margin. Yang musiman atau tiga bulan hanya 
membayar margin dan bulan ketiga membayar margin dan pokok. Yang tiga 
bulan biasanya cuma 1,75% saja marginnya. 
8. Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah apakah menggunakan 
rujukan suku bunga Bank Indonesia? 
Jawab: kita melihat dari harga jual kita berapa kita memberikan margin kepada 
anggota kita untuk simpanan, jika simpanan paling tinggi 8% per tahun maka 
margin kita harus lebih tinggi dari 8% per tahun, kita juga mengacu pada LPS 
(Lembaga Penjamin Simpanan). Karena kalau kita jual terlalu murah tidak 
sehat, maka kalau terlalu tinggi juga tidak sehat. 
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9. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang ditetapkan pada 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
Bagaimana contoh perhitungannya? 
Jawab: pembiayaan itu tidak pernah berubah, mereka kita bayar flat, angsuran 
mereka flat. Pinjam 1 juta, margin 2%, dibayar 10 bulan berarti 10 kali bayar 
angsurannya tetap. Tetapi jika nasabah melunasi ditengah jalan sudah lebih dari 
jangka waktu yang diambil hanya membayar satu kali margin, tapi kalau lebih 
dari jangka waktu maka membayar dua kali margin. 
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertibangkan saat penetapan margin? 
Jawab: trik sebuah lembaga itu sudah mengantisipasi sedemikian rupa. Jika 
seandainya lembaga kita harus menjual dengan 1,75% misalnya bagaimana 
caranya agar kita mempromosikan pembiayaan kita agar pembiayaan kita 
tambah tinggi. Pelemparan kita harus selalu tinggi. Karena kalau margin kita 
tinggi tapi pembiayaan kita rendah, kan sama saja. Ya harus memperbesar 
promosi kita. Kita memberikan pembiayaan kan sudah kita antisipasi, sudah 
kita ikutkan asuransi. Yang kita lihat itu karakternya bagus dari sisi usaha, 
tanggungjawab pengembalian kepada lembaga, dan juga baik kepada 
lingkungan sekitar. Yang kedua agunan yang digunakan mengcover 
pembiayaan yang kita berikan. 
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11. Apakah perhitungan penerapan margin murabahah mengacu pada rapat ALCO 
syariah? 
Jawab: kita hanya mengacu pada LPS (Lembaga Penjamin Syariah). 
12. Apakah dari setiap jangka waktu angsuran margin yang diberikan pihak KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar kepada nasabah berubah-ubah? 
Jawab: jangka waktu kehendak dari nasabah, maka dari itu berubah-ubah. 
13. Dari prosedur dan margin yang sudah diperhitungkan, apa kendala yang didapat 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? 
Jawab: kaitannya dengan margin, karena persaingan pasar yang seperti ini, itu 
memang kita satu untuk menjual 2,5% itu sudah sangat jarang karena kita 
bersaing dengan lembaga lain. Kendala kita di margin itu jika nasabah menawar 
margin serendah mungkin dan membandingkan margin kita dengan margin 
lembaga lain. 
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Lampiran 3 Panduan Wawancara dengan Karyawan Pembiayaan Cabang 
Tasikmadu 
Nama Responden : Pak Arif 
Jabatan  : Karyawan Pembiayaan Cabang Tasikmadu 
Tanggal  : 09 April 2017 
Waktu  : Jam 12.48-13.30. WIB 
Lokasi   : Ruang Pembiayaan Cabang Tasikmadu 
1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? 
Jawab: untuk pembiayaan kan ada dua macam, yang pertama pembiayaan 
musiman dan biasa. Kalau untuk yang biasa plafondnya tergantung dari 
kebijakan KSU. Pembiayaan yang paling diminati relatif, tapi untuk dikantor 
saya ini paling banyak ya murabahah yang biasa jadi tergantung.  
2. Pembiayaan murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
digunakan untuk pembelian apa saja? 
Jawab: kebanyakan untuk dibelikan barang, untuk dikelola lagi seperti beras 
dan bahan pokok. 
3. Bagaimana dengan mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? 
Siapa saja mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? Menjalin 
kerjasama dengan lembaga mana saja? 
Jawab: intinya kerjasama antar lembaga? Ada kok. 
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4. Berapa kisaran pembiayaan yang dibebankan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? Berapa batas plafond pembiayaan murabahah? 
Jawab: dari sini maksimal 200 juta sih. 
5. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: datang kesini bawa fotokopi kk, jaminan, ktp, kalau seandainya 
jaminannya bpkp ya nanti disertai fotokopi stnk. 
6. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: namanya orang pasti tanya-tanya dulu, terus di kasih tahu syaratnya itu 
tadi, kalau syaratnya sudah dibawa nanti dikasih formulir pembiayaan untuk 
diisi, setelah itu disurvey maksimal paling lama dua hari, setelah itu dilihat 
agunannya ada tidak, kemudian minta acc kepada manager dan lanjut realisasi. 
7. Berapa persentasi margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai 
besaran pinjaman atau barang pesanan? 
Jawab: untuk margin itu sesuai kebijakan manager, tapi untuk umunya 2%, 
Cuma untuk musiman 2,2%, kemudian untuk yang satu bulan tidak ada margin 
tapi membayar biaya administrasi sebesar 3%. Tidak ada tawar menawar dalam 
penentuan margin, kecuali kalau sudah menjadi anggota. 
8. Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah apakah menggunakan 
rujukan suku bunga Bank Indonesia? 
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Jawab: tidak ada, semua kebijakan dari manager. 
9. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang ditetapkan pada 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
Bagaimana contoh perhitungannya? 
Jawab: margin kan sama mayoritas 2% tinggal dikalikan dengan plafond. Dari 
angsuran kan ada pokok sama margin, dari plafond dibagi jangka waktu, untuk 
margin pokok dikalikan margin baru setelah itu hasil margin sama pokoknya itu 
ditambah nah itu hasil angsuran. 
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertibangkan saat penetapan margin? 
Jawab: itu tergantung karakter anggota sih, dan kebijakan manager juga yang 
paling penting. Pokoknya semua kebijakan dari manager. 
11. Apakah mitra yang telah sepakat untuk melakukan angsuran atau cicilan produk 
murabahah harus memberikan uang muka sebelum melakukan angsuran? 
Jawab: disini administrasi tergantung dari nasabah sendiri, mau bayar dulu 
atau enggak. Yang penting sudah dapat acc, baru ada perputaran uang. 
12. Apakah dari setiap jangka waktu angsuran margin yang diberikan pihak KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar kepada nasabah berubah-ubah? 
Jawab: jangka waktu kita lihat dari kemampuan nasabah dan agunan yang 
dijadikan jaminan oleh nasabah.  
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13. Dari prosedur dan margin yang sudah diperhitungkan, apa kendala yang didapat 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? 
Jawab: kendala yang saya alami disini kalau ada kredit macet, kalau dari 
agunan nggak ada. 
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Lampiran 4 Panduan Wawancara dengan Karyawan Pembiayaan Cabang 
Jamus 
Nama Responden : Pak Faris 
Jabatan  : Karyawan Pembiayaan Cabang Jamus 
Tanggal  : 09 April 2017 
Waktu  : Jam 09.42-11.00. WIB 
Lokasi   : Ruang Pembiayaan Cabang Jamus 
1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? 
Jawab: Kalau pembiayaan di KSU murabahah semua tapi ada untuk jenisnya 
ada yang flat, musiman, bunga menurun, sama pembiayaan untuk rakyat. Kalau 
yang flat itu perbulannya tetap jadinya nanti pokok ditambah marginnya berapa. 
Terus untuk yang menurun itu nanti tiap bulannya angsurannya menurun terus, 
tinggal ngikutin pokoknya berapa nanti marginnya kan ngikutin dari sisa pokok 
itu. Terus yang ketiga yang musiman, jangka waktunya itu ada tiga bulan sama 
maksimal empat bulan. Angsuran pertama dan kedua hanya melunasi margin 
dan angsuran ketiga melunasi pokok dan margin.  
2. Pembiayaan murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
digunakan untuk pembelian apa saja? 
Jawab: kalau sekarang biasanya untuk modal usaha, biasanya untuk buat beli 
pupuk, pakaian, modal usaha dan lain-lain begitu. 
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3. Bagaimana dengan mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? 
Siapa saja mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? Menjalin 
kerjasama dengan lembaga mana saja? 
Jawab: kalau untuk sementara ini tidak ada mitra. 
4. Berapa kisaran pembiayaan yang dibebankan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? Berapa batas plafond pembiayaan murabahah? 
Jawab: kalau kisarannya itu sebenarnya gak ada kisaran berapa, tergantung 
dari jaminannya. Kalau jaminannya bisa mengcover pinjamannya ya insyaallah 
berapapun dilayani. 
5. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: syaratnya cukup mudah, nasabah hanya perlu membawa fotokopi buku 
nikah, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat keterangan dari kelurahan. 
6. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: dari anggota datang memasukkan persyaratan itu, nanti dari kita akan 
melakukan survei, kalau masuk dua sampai tiga hari bisa realisasi. 
7. Berapa persentasi margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai 
besaran pinjaman atau barang pesanan? 
Jawab: sebenernya kita fleksibel sih, yang diberikan biasanya umum sih 2%. 
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8. Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah apakah menggunakan 
rujukan suku bunga Bank Indonesia? 
Jawab: tidak sih, kita margin sendiri dari ketentuan KSU sendiri.  
9. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang ditetapkan pada 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
Bagaimana contoh perhitungannya? 
Jawab: umpamanya pinjem 5 juta jangka waktu 12 bulan nanti untuk 
angsurannya 516700 itu nanti bisa turun lagi, umumnya sih segini. Plafond 
dibagi sama jangka waktu dibagi marginnya. 
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertimbangkan saat penetapan margin? 
Jawab: kekuatan dari anggota itu sendiri, dia berani berapa begitu nanti kita 
kasih tahu ke pimpinan begitu. 
11. Apakah perhitungan penerapan margin murabahah mengacu pada rapat ALCO 
syariah? 
Jawab: kita masih ikut departemen koperasi sih. 
12. Dari prosedur dan margin yang sudah diperhitungkan, apa kendala yang didapat 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? 
Jawab: insyaallah gak ada sih, anggota juga masih percaya sama kita sih. 
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Lampiran 5 Panduan Wawancara dengan Karyawan Pembiayaan Cabang 
Munggur 
Nama Responden : Pak Heri 
Jabatan  : Karyawan Pembiayaan Cabang Munggur 
Tanggal  : 09 April 2017 
Waktu  : Jam 11.17-12.30. WIB 
Lokasi   : Ruang Pembiayaan Cabang Munggur 
1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? 
Jawab: kita di pembiayaan ada murabahah yang jenisnya flat, musiman, sama 
yang satu bulanan saja tanpa margin begitu, dan terakhir ada jasa menurun. 
Yang paling diminati yang flat itu. 
2. Pembiayaan murabahah pada KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar 
digunakan untuk pembelian apa saja? 
Jawab: tergantung dari usahanya masing-masing anggota, ada yang untuk 
pertanian, bangunan, tergantung pokoknya. 
3. Bagaimana dengan mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? 
Siapa saja mitra KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar saat ini? Menjalin 
kerjasama dengan lembaga mana saja? 
Jawab: sementara ini dari KSU belum terjadi, berapapun pengajuannya kita 
mampu. Karena belum pernah ada jadi tidak ada mitra begitu. 
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4. Berapa kisaran pembiayaan yang dibebankan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar? Berapa batas plafond pembiayaan murabahah? 
Jawab: kalau yang kantor Munggur lumayan besar, bisa 50 juta sampai 100 
juta, dan tidak ada batas plafondnya, asal syaratnya memenuhi kriteria. 
5. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: syaratnya cukup datang, membawa persyaratan seperti dokumen-
dokumen yang sudah tertera, nanti orangtua ikut begitu saja sih. 
6. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika 
Syariah Karanganyar? 
Jawab: kalau prosesnya gak lama, pengajuan dulu, kita survei, kalau longgar 
hari ini juga bisa langsung acc sih. 
7. Berapa persentasi margin yang diberikan KSU Ja’far Medika Syariah 
Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai 
besaran pinjaman atau barang pesanan? 
Jawab: sebenernya kita fleksibel, nggak ada ketentuan ya, umumnya sih 2%, 
kadang kalau jangka pendek bisa 1,6% 
8. Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah apakah menggunakan 
rujukan suku bunga Bank Indonesia? 
Jawab: kita nggak ada rujukan bunga Bank sih, karena kita koperasi. Tapi kita 
melihat persaingan dari sebelah sebelah buat patokan.  
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9. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang ditetapkan pada 
pembiayaan murabahah di KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar? 
Bagaimana contoh perhitungannya? 
Jawab: kalau yang flat ya tinggal dikalikan plafondnya saja, kalau yang 
menurun beda lagi, dihitung dikalikan sisa pinjaman, misal meminjam 10 juta 
sudah diangsur dan sisa angsuran 8 juta ya tinggal dikalikan 8 juta itu, menurun 
ya sisa pinjaman terakhir begitu. 
10. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertibangkan saat penetapan margin? 
Jawab: kalau pertimbangan dari margin itu jangka waktu, kalau jangka pendek 
bisa nego lah, kalau jangka panjang ya enggak. Kalau dari nasabahnya sih 
dilihat dari karakter, kedua agunan, kemudian usahanya bagaimana. 
11. Apakah mitra yang telah sepakat untuk melakukan angsuran atau cicilan produk 
murbahah harus memberikan uang muka sebelum melakukan angsuran? 
Jawab: tidak harus ada uang muka kok. 
12. Apakah dari setiap jangka waktu angsuran margin yang diberikan pihak KSU 
Ja’far Medika Syariah Karanganyar kepada nasabah berubah-ubah? 
Jawab: enggak sih, tergantung dari akad pertamanya, nggak ada berubah 
ditengah jalan juga, yang penting akad awalnya bagaimana begitu. 
13. Dari prosedur dan margin yang sudah diperhitungkan, apa kendala yang didapat 
KSU Ja’far Medika Syariah Karanganyar dalam pembiayaan murabahah? 
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Jawab: kalau saya sendiri nggak ada kendala, kendala di tawar menawar itu 
saja sih. 
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Lampiran 6 Syarat Pengajuan Pembiayaan 
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Lampiran 7 Akad Pembiayaan Murabahah 
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Lampiran 8 Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 9 Foto dengan Informan 
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Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
Nama  : Puteri Nurwina Febrianti 
Alamat  : Joyosuran, RT/RW 002/002, Desa Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, 
Kab. Surakarta 
No Hp  : 085842793386 
Email  : nurwinaaa@gmail.com 
 
 
Tempat Lahir  : Sukoharjo 
Tanggal Lahir  : 02 Februari 1997 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
Kewarganegaraan : Indonesia 
 
 
Nama Sekolah Kota 
TK Aisyiyah 1 Purwokerto 
SDN 6 Kedungwuluh Purwokerto 
SMPN 24 Surakarta Surakarta 
SMK Batik 2 Surakarta Surakarta 
IAIN Surakarta Sukoharjo 
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